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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : KAJIAN PROSA
Kelas : SJP229-SAJE (B)
Dosen : RACHMIDIAN RAHAYU
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510752022 IRVIANDI YONANTA Sastra Jepang E RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
2 1610752026 INSANUL FIKRI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
3 1710751002 SEPTI VANI RAHMA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
4 1710751004 ENDANG FITRIANI NASUTION Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
5 1710751006 GILANG RANDE MAHARDIKA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
6 1710751008 ANNISA ALQURRATA AINI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
7 1710751010 NABILA AMIRA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
8 1710751012 JIHAN FADILA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
9 1710751014 AFIFAH THAHIRAH SAFITRI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
10 1710751016 JANNATUL PUTRI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
11 1710752004 ANNISA MEGAH SURYANI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
12 1710752008 ABDUL HAFIZH Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
13 1710752010 ROMI ZAKY SEPTIANO RAMLI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
14 1710752012 ARMA JANNATI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
15 1710752014 BRITANIA SULAINI Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
16 1710752016 IRHAMNI NUZIRWAN Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
17 1710752018 ANNISA MUQARAMAH Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
18 1710753002 ELSI YULI ASTUTI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
19 1710753006 DIMAS FAJAR FERNANDO Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
20 1710753008 TAULIYAH HAKIM MUDARIS Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
21 1710753010 DESFRI ASTRIA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
22 1710753012 VANNY SINTIA MAWADDAH Sastra Jepang A RIMA DEVI 2019-05-31 13:13:15
Dosen : RACHMIDIAN RAHAYU ........................
